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Вступ. На сьогодні контроль рівня артеріального 
тиску має велике значення, адже серцево-судинні 
захворювання вже тривалий час залишаються 
лідерами серед причин смерті, вони впевнено 
витісняють із цієї позиції інфекційні хвороби [3]. 
Найпоширенішими серед серцево-судинних за-
хворювань є артеріальна гіпертензія. Згідно з да-
ними ВООЗ, за 2019 р. гіпертонічна хвороба серця, 
основним проявом якої є артеріальна гіпертензія, 
входить у десятку причин смерті населення нашої 
планети [1]. За оцінками ВООЗ, 17,5 млн осіб щороку 
помирають від інфаркту міокарда та інсульту, однак 
переконливі наукові дані показують, що до 80 % таких 
смертей можна уникнути. Для визначення і контролю 
артеріального тиску використовують тонометри, 
асортимент яких на ринку є значним. 
За сучасними уявленнями ідеальний тонометр 
має з точністю вимірювати артеріальний тиск, саме 
точність показників є ключовим критерієм вибору 
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Hypertension is a disease of cardiovascular system, which is manifested by a systematic increase of blood pres-
sure. Timely detection of hypertension, primary and secondary prevention and adequate therapy delay the pro-
gression of the disease, reduce all the risks of complications, contribute to improving of the quality of life and 
maintain working capacity. The pharmaceutical market research according to different devices for blood pres-
sure monitoring for timely diagnosis of hypertension remains pertinent.
тонометра. Крім того, вони повинні бути зручними 
та надійними у використанні [2].
На даному етапі підвищення профілактичних за-
ходів у зв’язку із розповсюдженням різних серцево- 
судинних захворювань призводить до вивчення 
ринку засобів для контролю артеріального тиску для 
забезпечення вчасного виявлення патології або для 
правильного лікування вже наявного захворювання. 
Отже, актуальним для медичної сестри є вивчення 
ринку даної групи товарів [3].
Основна частина. Для досягнення поставленої 
мети проведено товарознавчий аналіз польського 
ринку засобів для вимірювання артеріального тис-
ку. Польський ринок в основному забезпечений 
такими видами тонометрів: механічні, автоматич-
ні, тонометри на зап’ястя. Механічні тонометри 
в найбільшій кількості постачають з Нідерландів, 
що займає 50 % ринку, Швейцарії – 25 % і власне 
Польщі – 25 % (рис. 1).
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Автоматичні тонометри представлені різними краї-
нами-виробниками. Найбільшу частину ринку займає 
Польща – 32 %, Швейцарія – 24 %, Японія – 22 %, Німеч-
чина – 17 %, Італія – 2 % і Китай – 2 % (рис. 2).
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Рис. 1. Країни-виробники механічних тонометрів.
Рис. 3. Країни-виробники тонометрів на зап’ястя.
Рис. 2. Країни-виробники автоматичних 
тонометрів.
Тонометри на зап’ястя постачають: 50 % – з Німеч-
чини, 25 % – зі Швейцарії і 25 % виготовляє власне 
Польща (рис. 3).
Висновки. Встановлено країни-постачальники 
засобів для вимірювання артеріального тиску. 
З Нідерландів до Польщі найбільше надходить 
механічних тонометрів, з Німеччини – тонометрів на 
зап’ястя, найбільшу частину автоматичних тономет-
рів, наявних на ринку Польщі, виготовляють саме у 
Польщі. 
